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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique précède un projet d’extraction de matériaux
alluvionnaires  réalisé  par  la  Société  Moroni.  Elle  a  été  divisée  en  trois  secteurs
d’intervention.
2 Le secteur 1 se rapporte à deux parcelles localisées aux Noues, et dont la prescription
archéologique concernait une surface de 39 465 m2. Les parcelles ont été sondées sur
4 873 m2, soit 12,35 % de l’emprise prescrite.
3 L’intervention a mis en évidence une forte densité de vestiges, et au moins trois phases
d’occupation anthropique, depuis le Néolithique ancien/moyen jusqu’au Haut-Empire.
4 Pour le Néolithique ancien/moyen, au moins deux bâtiments sur tierces de poteaux ont
été mis au jour. Ils se rapprochent morphologiquement des ensembles architecturaux
découverts  sur  la  parcelle  mitoyenne  à  l’est  par  É. Tappret  en 1986,  et  semblent
participer à la même occupation domestique, dont l’extension se poursuit ainsi sur la
partie sud de notre parcelle.
5 L’occupation du Néolithique final est localisée au nord-est de l’emprise diagnostiqué, en
limite de parcelle. Elle est principalement illustrée par du mobilier céramique récolté
en surface de fosses et de dépressions naturelles, et pourrait également être attestée
par la présence de trous d’ancrage de poteau au sein d’une unique tranchée en limite
d’emprise nord.
6 L’occupation antique (IIe s. et IIIe s. apr. J.‑C.) est, quant à elle, attestée par du mobilier
céramique  récolté.  Plusieurs  ensembles  de  poteaux,  dont  le  rattachement
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chronologique est inconnu, pourraient toutefois se rapporter à cette occupation. Cette
dernière apparaît pour l’heure très localisée (dans la moitié sud des parcelles, au sein
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